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Khondalite alternating with dolomitic marble and quartzite occurs in the Lützow-Holm Complex at Skallevikshalsen, East 
Antarctica. Clinopyroxene-rich calc-silicate rocks often develop at the lithological boundaries between khondalite and 
dolomitic marble. Some of the calc-silicate rocks develop as ‘dykes’ in khondalite layer. The calc-silicate dykes usually consist 
of clinopyroxene, plagioclase and/or scapolite, and sphene. We have newly found a clinopyroxene-alkali feldspar dyke 
associated with the calc-silicate dykes in khondalite layer. It is noteworthy that the clinopyroxene-alkali feldspar dyke contains 
orbicular aggregates of clinopyroxene, plagioclase, and sphene, suggesting that original melts differentiated by fractional 





てきたが(Yoshida et al., 1976; Matsueda et al., 1983)、上記の石灰珪質岩とほとんど同質の岩石（主に単斜輝石＋斜
長石＋スフェーン±スカポライトからなる）が、コンダライト層中に不調和的に貫入した岩脈状になっているのが、












                                                        
図 1. 単斜輝石‐アルカリ長石岩脈の岩石研磨面写真
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